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ABSTRACT 
 The Non performing loans are not a condition in which the customer is 
unable to pay the agreed obligations and may incur potential losses for the 
bank.The research is a qualitative descriptive research. This study to determine 
the treatment of problematic credit accounting on PT BPR Padat Ganda Sidoarjo 
solid in 2015-2016 year. Data collection methods used in this study is the 
documentation and direct interview, especially in the division of credit and 
accounting. Data analysis method used is comparative descriptive analysis.  
 Based on research results show that PT. BPR PADAT GANDA Sidoarjo 
uses the Financial Accounting Standard Guidelines without Public Accountability 
(SAK ETAP) and Accounting Guidelines (PA) of BPR in its Accounting Practices. 
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ABSTRAK 
 Kredit bermasalah bukan merupakan syarat dimana nasabah tidak dapat 
membayar kewajiban yang disepakati dan dapat menimbulkan kerugian potensial 
bagi bank. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
untuk mengetahui perlakuan akuntansi kredit bermasalah pada padatan PT BPR 
Padat Ganda Sidoarjo pada tahun 2015-2016. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara langsung, 
terutama dalam pembagian kredit dan akuntansi. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif komparatif.  
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR PADAT 
GANDA Sidoarjo menggunakan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan tanpa 
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Pedoman Akuntansi (BPR) BPR dalam 
Praktek Akuntingnya. 
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